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SÉ láiL f l f f l 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Bres. Alcaldes jSecre-
ikriDB reciban los números delBoLBTÍN 
U^B correapondan al distrito, dispon-
Lrin que se fije un ejemplar en el sitio 
It eostumbre, donde pemaáeceri has-
ta el recibo del número siguiente. 
Les Secretarios cuidarán de eonser-
íir los BOIBTINBS coleccionados órde-
«adamente para su encuademación, 
(te deberá Terificarse cada año. ' 
SS PUDL1ÜJL LOS LUNES, MIERCOLES: Y V I E M S 
Be suseribe en la Contaduría de la Diputncióa i>nrmeial, & cuatro pe-
íoita «íaenenta eéntímoa el trimestre, ocho pesetas al semestre y quince 
pssetas A! ifio, í los particulares, pagadas al solicitar 1c auscripeión. Los 
pagos Ai fuera de la SÍ pital se harán por libranza del Giró mutuo, admi-
íiAü¿cae solo sello» en lúa suscripciones de trimpetre, jr únicamente per la 
fracción de. peseta que resulta. La» auscripíjoum! atrasadM K» cobran 
eon aumento proporcieuei.. 
Los Ayuntamientca de cota proTÍncía abonarán la euscrípeidn con 
arreglo á la escala ineerta en circular de la Comisión prormcial, publicada 
«n los números de este BOLBTÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Númercg sueltos Tcíaticinco céntimos de pejeta. 
A0Y2RTENCIÁ EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto lar que 
asan i instancia de parte no pobre, se insertarán oficial-
mdnií); asimismo cualquier anuncio concerniente al ser-
Tiiio nacional que dimane de Ita mismas; lo de ínteres 
purticular preYio el pago adelantado de Tointe cíntimos 
df, oasets por cada linea de inserción. 
' Los anuncios áque hace referencia la circular de la 
Comisión provincial, focha 14 de Diciembre de 1906, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
Tiembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BoLBTiHKa OFICIALES de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nndos-BoutriNES se inserta. 
PARTEOFICIAL 
Presideasia de) Consejo de Ministres 
SS. MM. el R e y Don 
A lfonso X I I I , la R e i n a 
Doña Victoria Eugenia 
¡.Q. D . G.). y Su Augusto 
ííyo el Principe de Astu-
rias, continúan sin novedad 
¡¡a su importante salud. 
De igual beneficio dis-
frutan las demás personas 
de la Augusta Real Fami-
lia. ' 
(Baceta del día 26 de Noviembre) 
COMISION PROVINCIAL DE LEÓN 
: En vir tud de lo que dispone el 
Real decreto de 5 de Enero de 1897, 
j para dar cumplí misoto á la Real 
orden-circular de í¡6 de Noviembre 
de 18S8, 66 abre concurso público 
per t é rmino de diez d ías hábi l s? , 
coatadoa desde el 2 inclusive del 
próximo mes do Diciembre, para la 
provisión y oombr .miento de Médi-
co c iv i l j.suplente de la Comisión 
Mixta de Reclut imiento, & que se 
reSere el art. 123 de lá vigente ley 
de.Reemplazos do '21 da Octubre de 
1896. - . - - ; "': 
Para aspirar , á dichos cargos,, y 
ser admitido como, concursante; CE 
formalida-d indispensable que el que 
lo solicite presente t i tulo de Doctor 
ó Licenciado en Medicina, ó testi 
monio del mismo expedido per No-
tario, debiendo además unir á la 
instancia, que habrá de entregarse 
en la Secretaria do la Diputación 
{i rovíncíal , en las horas de oficioo, os^justificantes d e s ú s mér i tos y 
servicio?, extendidos en el papel se-
.llado.cori'espondiente.; 
. Leób 22 de Noviembre de. 1907.— 
El Vicepresidente, Lu i s de Miguel S . 
Áláiz.—ElSecretavio, ViceníiPriito. 
Partido judicial de Murías dé Paredes ( i ) 
CABRILLANES 
Jueces Fiscales 
Propietario, D . Emil io Alonso S u á - Propietario, D. Ildifonso Alvarez 
rez Gómez 
Supler t f , D. Juan Oarcia P é r e z Suplente, B. Wenceslao Meléndez 
CAMPO DE L A LOMBA 
Propietario, D . José Va ldéaSuá rez Propietario, D. Balbino Ventura 
1 Suplente, D . Ricardo García Bordón Bardón 
Suplente, D. José González Diez 
LAiNGARA 
Propietario, D. Igeacio Fe rnández Propietario, D . Je rón imo García 
Rodr íguez Fernández 
Suplente, D. Abundio González dar- Suplente, D . Manuel F e r n á n d e z 
cía Alvarez 
LAS OMAÑAS 
Propietario, D. Melchor Gut ié r rez Propietario, D. Jooquin Diez y Diez 
Alvarez Suplente, D. Juan Fe rnández Vega 
Suplente, D. L e o n c i o González 
Blanco 
Jueces Fiscnleo 
LOS BARRIOS DE L U N A 
Propietario, D. Salvador M o r á n Prbpiotorio, D. Manuel Juan Iglesias 
González Suplente. D . Fraccieco Gonzá lez 
Suplente, D. isugenio Alvarez Allor F e r n á n d e z 
MURIAS DE PAREDES 
Propietario, D. José Alvarez Garcia Fropietario, D, José Maria Garc ía 
Suplente, D. Manuel To¡: é de la G a r c í a . 
.Calzada. - .Suplente, D. -Antonio F e r n á n d e z 
. . ' ,", ' ' • Garcia V - . 
- ' - ' 1 PALACIOS DEL SIL 
Propietario, D . Antonio Alvarez Al ' Propietario, D. Eduardo' Valcarco 
varea. 
Suplente, D. Manuel Alvbrez Lo-
sada 
Lembeye 
Suplente, D. Griseldo González Ro-
són : - ' ' 
(1) Véase el BOLÍTIN de ajer. 
V RIELLO -
Propietario, D. Bernardo F e r n á n d e z Propietario, D. Manuel Flórez A l -
Diez . varez 
Suplente, D . A n t o n i o Hidalgo A l Suplente, D. Julio de Dios Eoiiquez 
, varez . . • . > " • • " ' •• -' - •.:" 
SOTO Y A MÍO 
Propietario, D. Antonio Garcia Arias Propietario, D . Tomás Rodr íguez 
Suplente, D . José Lorénzana Fer- ^ A l v a r e z ' 
-, nández .. Suplente, D . Juan Arios Alvarez 
SANTA MARÍA DE ORUaS 
Propietario, D . Gregorio Diez S u á Propietario, D . Nicolás Garcin Ro-
rez driguez 
Suplente, D . Joaqu ín Aries Diez Suplente, D . Basilio Diez Vega 
S A N E M I L I A N O 
Propiotono, D . Leonardo Alvarez " Propietario, D . Manuel Garcia Fer-
Hidalgo nández 
Suplente, D. Faustino Gómez Garcia Suplente, D . Plácida Rodr íguez Ro-
d r íguez 
VALDESAMARIO 
Propietario, D . Jul ián Diez Diez 
Suplente, D . Benito Alvarez Diez 
Propietario, D . Segundo Ordás Sar-
dón 
:Suplonto, D . Nicanor Diez Cuervo 
VEG ARIENZA 
Propietario, D . Fernando Arienza Propietario, D . Florentino Gut ié r rez 
Alvarez ._ .- González 
Suplente, D . TJrbuuo Fernández A l - Suplente, D . Ceferino González A l -
varez Alvarez 
V I L L A B L I N O 
Propietario, D . Francisco PeJáez Propietario, D . Reooredo Gómez 
Gómez Lama 
Suplente, D . Regalado Alvarez A l - Suplente, D . Manuel Gancodo Mat-
varez tinez 
Partido judicial de Ponferrada 
ALVARES 
Jaece* Ftoealee 
Propietario, D.Nicaeio Nszabal Ara- Propietario, D . Luis Alooso Alonso 
meodia Suplente, D . Víctor Alvarez Alonso 
Suplente, D . Celestino Uera jo A l -
varez 
BEMBIBBE 
Prop ie t í r i o , D . T o m á s Cabero Fer- Propietario, Primo N ú ü e z Diez 
oández Sapiente, D . Manuel Alvarez Gon-
Saplente, D . Ange l Mayoral Gil zález 
BARRIOS 
Propietario, D . José Antonio Volcar- Propietario, D . leauro Arias Luna 
ce Carbsjo Suplente, D . Ventora Yebra Ba 
Suplente, D . Toribio Alvarez Fer- rrios 
nández 
BENUZA 
Propietario, D . Pedro Uorán Re- Propietario, D . André s Prada Ma-
guera dero 
Sapiente, D . Aquilino R o d r í g u e z Sapiente, D . Sinforiano Encinas 
Gómez 
BORRENES 
Propietario, D . Emil io Valcarce Propietario, D.Teodosio Prieto Arce 
Suá rez Sapiente, D . Eugenio Carrera Bo 
Sapiente, D . Agus t ín Voces Prieto ees 
CA BAÑAS-KA RAS '. 
Propistario, D . Leonardo <3. 6 u t i é - Propietario, D . Enrique Fernández 
rrez Gu t i é r r ez -
Suplente, D. Balbino Mallo N u t a l Sapiente, D . Manuel Marqués Mar-
q u é s 
CASTRILLO DE CABRERA 
Propietario, D . José Lifián Rodri- Propietario, D . Benigno Mart ínez 
gnez Alonso • 
Suplente, D. Francisco García Do- Suplente, D . J o s é del Rio Clemente 
minguez • 
CASTROPODAME 
Propietario, D . Felipe Luna.Tabujo Propietario, D . Gabriel Fe rnández 
Suplente, O. Bonifacio Arias Ola no G o n z á l e z . 
Suplente, D . Migue l N ú ü e j Vega 
CAKUCEDO 
Propietario, D. Santiago de Pecios Propietario, D. A g u s t í n Vidal Vega 
Prada Suplente,- D. Benigno . Fernandez 
Suplente, 1). Ramiro López Orcez- Vega 
berro 
CONGOSTO 
Propietario, D. Nicanor González Propietario, D. Melchor Perrero 
González González 
Suplente, D. Vicente Alvarez Mar- Suplente, D. Pedro EmiquezOvalle 
q u é s 
CUBILLOS : 
Propietario, D. Servando Rodr íguez Propietario, D. Florentino Corral A l -
Vega varez 
Suplente, D. Rafael Marqué» García Suplente, D. Autolio Corral Gonzá-
lez 
ENCINEDO 
Propietario, D. Nicanor Carcia Ro Propietario, D. Gregorio Palla Mo-
dnguez rán 
Suplente, D. Andrés Vega Arias Suplente, D, Manuel Maestro Prada 
FOLGOSO DE L A RIBERA 
Propietario, D. Manuel García Gu- Propietario, D . Cesáreo Garcia Val 
t iécrez calcaice 
Suplente, D. Miguel Kerrero Rodri- Suplente, D. José Segara Morán 
guez 
FRESNEDO 
Propietario, D . André s Pérez de la Propietario, D. Saturnino Rodriguuz 
Mata A r r o j o 
Sapiente, D. Santiago A r r o j o Gar- Suplente, D. Francisco Fernández 
cia A r r o j o 
IGÜEÑA 
Propietario, D . Fernando de Vega Propietario, D . Ange l Blanco Ro-
Rodriguez driguez 
Suplente, D. Manuel Barredo a lva - Suplente, D. Domingo F e r n á n d e z 
rez Suá rez 
MOLINAHECA 
Propietario, D . Antonio Alonso Ba- Propietario, D. Ramón Morán H u r -
rrios tsdo 
Suplente, D . Leopoldo Castro Osorio S ó p l e n t e , D. A g u n t i n Pérez Alonso 
Jtaeees Fiscales 
NOCEDA 
Propietario, D . Carlos Luis Alvarez Propietario, D. Valeriano Alvare z 
Cifuentes F e r n á n d e z 
Suplente, D. Francisco Gómez Cu- Suplente, D . Alvaro Arias Velasco 
oero 
PARAMO DEL SIL 
Propietario, D. Santiago Alfonso Propietario, D . Antonio Alvarez 
Arias González 
Sapiente, D . Bernardo Alvarez Bien- Suplente, D . Domiog* Diaz Alvarez 
co 
PRIARANZA 
Propietario, D . Joeé Voces Gómez Propietario, D . José Solis Carrero 
Suplente, D . José María Mallo S á n - Sapiente, D. Mateo Morán Carrera 
chez 
PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ 
Propietario, D. Francisco Termenón Propietario, D. Luciano Garcia A l -
Andrade • varez 
Suplente, D . Emil io Alvarez Váz- Suplente, D. Modesto Adolfo Rodri-
quez gaez.Vega 
PONFERRADA 
Propietario, D. Federico Martioez Propietario, D . Pedro Alonso Morán 
Motaner Suplente. D.. Ramón Go tzá l ez Man-
Suplente, D. Nemesio Fernández del cebo 
Castillo 
S A N ESTEBAN BE VALDDEZA 
Propietario, D. Juan Antonio Vega Propietario, Manuel González Mo-
Pérez rete 
Suplente, D. José María Fierro Ron . Suplente, D. Angel Tahocea Rodr í -
guez'. '. 
TORENO 
Propietario, I>. Celestino Diez Ve- Propietario, D. Angel Buitrón Ve-
lasco lasco 
Sapiente, D. Cajo Bui t rón González Suplente, D. Francisco Bui t rón Ru-
bial ..' 
Partido judicial de Riaño -
ACEVEDO 
Jueces. Fiscales 
Propietario, D. Ruperto Mart in Te Propietario, D . Daniel Caflón Puerta 
resa Suplente, D. Eufrasio Pellón Pifián 
Suplente, D. Pedro Gómez Acebedo 
BOCA DE HUÉRGANO " . \ , 
Propietario, D. Domingo Rodr íguez Propietario, U . Pío Pérez Lozano 
del Cojo- . Suplente,.D. Salvador-González del 
Suplente, D. Francisco Rodr íguez Rio 
F e r n á n d e z • 
• BURÓN • 
Propietario, D. Ramiro Alonso 3on - - Propietario, D. Félix Allende López 
z á l e z - Suplente, D. H e r m e n e g i l d o S á n c h e z 
Suplente, D. Pablo Piñán Rodr íguez Garda 
CISTIERNA 
Propietario, D. Jul ián González Díaz Propietario, D. Cayo G o n z á k z Pt-
Suplente, D. Doroteo Recio D.ez magua 
Suplente, O. Wenceslao García S á n -
chez 
C R É M E N E 3 -
Propietario, D. Manuel Fernández Propietario, D. Pablo Pongas Teje-
González nna 
Sapiente, D . José Rejeto Tejerina Sóp len t e , D . Florencio F e r n á n d e z 
'Garcia ' 
' L I L L O 
Propietario, D . José Antonio Li l lo Propietario, D . Donato Alonso Vega 
Hevia Suplente, D . Manuel RodriguezGon • 
Suplente, D. Isidro Mart ínez Vega zález 
MARAÑA 
Propietario, D. Ubaldo Diez del Propietario, D. Ju l i án Alonso Ordó-
Blaoco fiez 
Sapiente, D. Fernando Cascos Re- Sapiente, D. Antonio González Cas-
yero eos 
OSEJA DE SAJAM3RE 
Propietario, D. Fernando Diez Ca- Propietario, D . Marcelo Mendoza 
neja Diaz 
Suplente, D. Víc to r Pífián Acevedo Sapiente, D . Alejandro Pifián A l o n -
so 
Jaeces Flseales 
POSADA DE VALDEÓN 
Propietario, D . Martin Cuesta Gu- Propietario, D . Hilar io Compadre 
t i é r r e z M o n j i 
Suplente, D . Pedro AKarez Marcos Suple t to , U . Casimiro Casares No-
rieg* 
PRADO 
Propietario, D . Benito Liébana Fer- Propietario, D . Antonio Viil&corta 
néndea Blanco 
Suplente, D . Mariano Diez Fuentes Suplente, D . Eladio Tejerina Fuente 
PRIORO 
Propietario, D . Juan Iban Redondo Propietario, D . Agust inHerreroFer-
Suplente, D . Gregorio Prieto Riero n á n d e z 
Suplente, D , Juan Pablo Herrero 
González 
RENEDO 
Propietario, D. Félix Casquero Cue- Propietario, D . Cecilio Alvaróz Fer-
vas nández 
Suplente, D . Simón Rodríguez Pra- Suplente, D . Luis Villacorta V i l l a -
do corta 
REYERO 
Propietario, D. Baltasar González Propietario, D. Manuel Fuentes Re-
González yero • 
Suplente, D . Isidoro González Fuen- Suplente, D. Pedro Alonso Alvarez 
tes . 
RIAÑO ' 
Propietario, D . Ulpiauo Cano Péfia Propietario, D. Esteban Alonso Bal-
Suplente, D . Juan Sadia Fernández ; buena 
Suplente, D. Manuel Burón Diez 
SAI.AMÓN 
Propietario'LD. Toracib Diez.Reyero : Propietario, D: Fernando Balbuena 
•"uplen 
r iña 
o i 
Pupl te; D . Bernardo López Teje- Alvarez 
Suplente. D . Manuel Alonso Fer-
nández 
VALDERRUEDA 
Propietario,' D . Luciano García de la Propietario, D. Pedro de Frias Corral 
.Foz ; , ' " ' ' . ; Suplente, D. Emeterio Rueda Diez 
Suplente, D. Rcbus t i anó DiezMan^^ , ' " 
zanedo -• ' , ' •' • -, 
. - VEGÁMIAN 
Propietario, D . Delfío García Suá rez Propietario, D . Celestino González 
S u p l e n t é , D ; Máxirno González Presa .< ,Hurtado " 
" Suplente, D. Federico Cas táñón Lié-
... . b a ñ a . 
Partido judicial de Sahagún 
S . - ; • . A L M A K Z A '-••V 
Jueees Fiscales 
Jueces Fiscales 
Propietario, D . Simón Alonso Gon- Propietario, D . T o m á s L i é b a n a • V i -
. zalez . llafdiiez 
Suplente, D. Eduardo Gómez Re- Suplente, D. F'rancisoo Bniz de la 
•• v u e l t a . ' , Iglesia 
' ; • BERCIAKOS 
Propietario, D. José MijaresCeinos P r o p i e t a r i o , D . J u a n P a s t r a n a A g ú n -
S u p l e n t e . D . S a l v a d o r P j s t r a n a T o m é dez 
S ó p l e n t e , D. Felipe Rueda Rivera 
CALZADA DEL COTO 
Propietario, D. Máximo Rojo Rojo Propietario, D. Máximo Pérez Rojo 
Suplente, D. Pelayo Fernández Tes- Suplente, 1). Isidro Rojo Herrero 
tera 
CANALEJAS 
Propietario, D . A n g e l No-voa N o w a Propietario, D. Anselmo Rojo Pa-
Supleute, D. Pablo Prado Aláez nal 
Suplente, D. Gregorio Prado Prado 
CA&TROMUDARRA 
Propietario, D . S imón Gómez A n - Propietario, D . Casimiro F e r n á n d e z 
drés Mart ínez 
Suplente, D. Lino García Villacorta Suplente , D. Domingo Asen jo de 
Rio 
CASTROTIERRA 
Propietario, D . José Gut iérrez Calvo Propietario, D . Ladislao Rojo Gaste-
Sóp len t e , D. Florencio Rodr íguez llanos 
Castellanos Suplente, D . José Calzadilla Castro 
CEA 
Propietario, D . Segundo Alonso Propiet t r io , D . Joeé Pérez Gi l 
Garcia Suplente, D . Antonio Alonso Alonso 
Suplente, D . T o m á s Rodr íguez 
Alonso 
CEBANICO 
Propietario, D. Vinarasio Rodr íguez Propietario, D. Pedro Rodr íguez 
Fierro Santa María 
Suplente, D. Modesto F e r n á n d e z Pa- Supleute, D. Mariano Fe rnández 
niagua Gómez 
CUBILLAS DE RUEDA 
Propietario, D. Cipriano Alvarez Propietario, D. Pedro Postigo Gar-
F e r n á n d e z cía 
Suplente, D . Nicolás Alvarez Fresno Suplente, D. Quiterio Rodr íguez 
González 
E L BURGO RANERO 
Propietario, D . Tomás Sandoval Propietario, D. Diego Mencia Sando-
González val 
Suplente, Máximo Rueda Herreros Suolente, D. E.iuardo Bar to lomé 
Chico 
ESCOBA 1< 
Propietario, D. Juan Izquierdo Gar- Propietario, D .Vic to r iano F e r n á n -
cta dez Pérez 
Suplente, D . Mariano Gago Pérez Suplente, D . Casimiro Fernández 
Tejerina 
GALLEGÜILLOS 
Propietario, D. Federico Torbado Propietario, D . Fél ix Te rán Borlan 
González Suplente, D. Melchor Torbado Gon-
Suplente, D . Je rón imo de Godo/ zá lez 
Mayorga 
GORDAL1ZA -
Propietario, D. Diego Bajó Pé rez Propietario, D Francisco Bajo Barcia 
Suplente, O. Tomás Garcia P é r e z Suplente, D. Francisco R o d r í g u e z 
Calzadilla 
GRAJAL DE CAMPOS 
Propietario, D. Andrés de Francisco Propietario, D. Miguel Gómez Re-
A m i g o vuelta 
Suplente, D. Jorge Felipe Espeso Supleute, D. Beuiguo Amigo Felipe 
JOARA 
Propietario, D . Víctor Pérez Barba: - Propietario, D. Vicente López Gi l 
jero Suplente, D. Benito Gut ié r rez Gon-
Suplente, D . Severino Arienza Me- zález 
r i ñ o . - . - ... ' • i . " • 
• .... - JOARILLA . ' • 
Propietario, D. 'Fél ix E n r í q u e z Fer- .Propietario, D. Sebas t ián Gu t i é r r ez 
nández Gut ié r rez 
Suplente, D . Vicente Gu t i é r r ez . Suplente, D. F i lemón Calvo Gutié-
Calvo ' rrez . 
: J L A VEGA DE ¿ L M A N Z A 
Propietario, D . Santiago de la Mata Propietario, D . Felipe Gu t i é r r ez Ga-
y Gómez la 
Suplente, D. Justo.Diez Rodr íguez . Suplente, D. Emil io Laso Laso 
SAHELICES DEL RÍU 
Propietario, D. Mariano Ampudia Propietario, D . Dionisio González 
. Otero . . . Albalá • 
Suplente, D. Wenceslao Caminero Suplente, D . Tomás del Ser Castillo 
' Carrera , •  
SANTA CRISTINA DE V A L M A D R I G A L 
Propietario, D. Jul ián González Ro-. ' Propietario, D . Felipe Andrés Ca-
driguez sado 
Supleute, D. Miguel Gallego Mart i- Suplente, D. Ignacio Nava Mencia 
nez 
S A H A G Ú N : 
Propietario, D. Santos Font Corral Propietario, D. Je rón imo Alonso 
Suplente, D. Cayetano Barrios Gu- San Juan 
t ié r rez Suplente, D. Lauro Bianco Collan-
VALDEPOLO 
Propietario, D. Policarpo Merino Propietario, D. Cipriano Barrientes 
González Cano 
Suplente, D. Gregorio Perreras Fer- Suplente, D. Félix Grandoso Diez 
nández 
VALLECILLO 
Propietario, D . Emil io Castellanos Propietario, D. Maximino Rodri-
Gon zález guez Iglesias 
Suplente, D. Francisco Iglesias Fió- Suplente, D. Lorenzo de Castro La-
rez . ñ e r o 
V I L L A MARTÍN DE DQN SANCHO 
Propietario, D . Fernando F e r n á n - Propietario, D. Domingo Medina V i -
dez Tejerina llafafiez 
Suplente, D . Tomás López Vil lafa- Supleute, D. Andrés Alonso Fe rnán -
ñez dez 
V1LLAMOL 
Propietario, D. Maximino Gi l Fer- .Propietario, D . Santos Argúeso Fer-
nández nández 
Suplente, D. Esteban Moral Burón Suplente, D. T o m á s Lucas Gala 
Jueces Fiscales 
V I L L A MO BATIEL 
Propietario, D. Jofé M . ' S ¿ c t a Mar- Propietario, D . Juan Alvarez Santa 
ta CHE&do 
Supleote, D. Juan Cesado Cuevos 
Murta 
Siifiitu.ta, D. Podro Martiaez Carral 
V I L L A M I Z A K 
Propietario, D . Eustuijuio Sbhelioea Propietario, D. Juan Cano del Rio 
González Sapiente, D. Domingo Villafsaez 
Suplente, D. Esteban de la Vega Fuentes 
Caballero 
VILLAVEKÜE DE ARGAYOS 
Propietario, D . Arsenio González Propietario, D. Nicotoades Alonso 
González Uolleda 
Suplente, D. Bslb.ao González Aláez S ó p l e n t e , D . Ildefonso Zorita Cami-
nero 
V I L L A S E L A N 
Propietario, D. Juan Ajenjo Mar t i - Propietario, D. Juan Conde Polvo-
uez rlDoe 
Suplente, D. V i o e ^ u Collado Conde Suplente, D. Lucas Prado de la 
- R 'd 
V1LLAZANZO 
Propietario, D. Nozario Poza Mar- Propietario, D. Tomás Pacho Gon-
tinez zález 
Suplente, D . Domingo Puente Ló- S ó p l e m e , D. Justo Pozuelo Macho 
pez 
IJartido judicial de Valencia de Don Juan 
. A L G A l l E F E 
Jueces Fiscales 
Propietario, D. Santos LApez Cade- Propietario, D. Domiugo García M i -
mis siego 
Suplente, D. Macario Mañanes Gar- Sup íoMe , D. Juan Fuertes Gorgojo 
zóu 
ARDÓN 
Prop ie t a r io ;D .Míx imo 'Ordás Alonso . Propietario, D. Lupercio Nava Mar-
Suplente, Ü. Andrés .Vil la lba Flóroz tmez :. 
. ' . : '. Suplante,,0.-Norberto González A l -
,- •", ' ' T u r c z '. - •-• 
CABREROS DEL RIO 
Propietario, D. Donato García Lió- - Propietario, ! ) . Cándido Alvarez Ta-
bana ' ' • ' ' P ' ^ ' . " * ' " 
Suplente, D. Angel Fresco Mul6S:. " Suplente, . .D . Marcelino; Alvarez-
'• Po' jcé • 
CAMPAZAS 
Propietario, D. Dloáisio Serraao - Pi'opietH'io,.D... Bonito. Dominguez 
- Sicchez . Fcniaadez. • . • 
. Suplente, D. Cenón Morán Navarro Suplente, D. Prudencio Gallego Ca-
' vreuo 
. . CAMPO DE V I L L A V I D E L ' ;.: / . " / 
..Propietario, D. S imón Mateos del1 Propietario, D. Esteban Sarcia Bajo 
Arco . . -: . . Suplente, D . Mareos Arredon y Pe-
Suplente, D.'Juan C a ñ a s C a c h á a -aro . . . .c •-' . --. 
' ' CASTILFALK . 
Propietario, D. Marcelo del Valle Propietario, D. VinenteMer iño Puer-
Pérez . t a s 
S ú p l e m e , D. Juan Birr ientos Gor- Suplente, D. Antonio Mar t ínez San-
gojo 'es ; 
C A S T R O F Ü E R T E 
PropiatuHo, D. Hig in io Fe rnández Propietario, D. Constantino Chumo-
Viejo rro del Valle 
Suplente, D. Herminio Herrero Ra-. Suplente,D.ManuelQuintano Prado 
mes 
CIMANES DE LA. VEGA .. -. 
P r o p i e l a r ¡ o , D . QuintinCadenas Mo- Propietario, "D. Francisco Haerga 
rén Cadeüas ' ' 
Suplente, D . Juan Antonio Alonso Supleote, JX Esteban Rivero Charro 
Huerga 
• CORVILLOS DE LOS OTEROS 
Propietario, D . Andrés Santa Mar- Propiotnrio, D . Pedro Santa Marta 
ta Bermejo Diez 
Supleote, D . Manuel Pérez Rubio Suplente, D. Hermenegildo Costa-
So Garcia 
CUBILLAS DE LOS OTEROS 
Propietario, D . Pablo Santa Marta Propietario, D . Casiano F e r n á n d e z 
Rodr íguez Liébaoa 
Suplente, D . Miguel Gorostiaga Lié Suplente, D . Lucas Caballero L i é -
baña baña 
FRESNO DE LA VEGA 
Propietario, D .Domingo PrietoGui- Propietario. D . Martin Marcos Mar-
jar ro tinez 
Suplente, D . Miguel Morán Guijarro Suplente, D . José Prieto Mignélez 
Jueces Fiscales 
FUENTES DE CARBAJAL 
Propietario, ü . Solero García Gago Propietario, D . Santiago Rodr íguez 
Supleote, D . Cosme de la Foetite González 
Got/Zilez Suplente, D . Cirilo González Cu 
ñado 
CORDONCILLO 
Propietario, D . Gabriel Alonso Ba Propietario, D . Ciríaco Cas t añeda 
rrientos Alonso 
Suplente, D . Emeterio Gut ié r rez Suplente, D . Gregorio Vicuña Me-
Alonso r iño 
GUSENDOS DE LOS OTEROS 
Propietario, D. Maximiano Trapero Propietario, D . Joan Lozano Gar-
González cía 
Suplente, D . Dionisio Santos Ca- Suplente, D . Ju l i án Rodr íguez L o -
nedo zano 
IZ AGRE 
Propietario, D. Pascual Garrido Pé Propietario, D. Juan Garcia Brez-
rez rr.es 
Suplente, D. Ponciano Garrido Ba- . Suplente, D. Manuel Garrido Martin 
rrientos . .. 
MATADEÓN DE LOS OTEROS 
Propietario, D. Marcelo Casado Gar- Propietario, D Cándido B o d r i g u e í 
cia Cuñado 
Suplente, D. Viotor Lozano F e r n á n - .Suplente, D. Anastasio Alvarez Ga-
dez llego 
' M A T A N Z A 
Propietario, D. Antonio Luengo Ba- Propietario, D. Lucio Rios Barrieo-
rrieutos . - tes ... , 
Suplente, D . S i m ó n F e r n á n d e z Suplente, D. Beaigno Barrientoa 
Blanco Pérez 
PAJARES DE LOS OTEROS 
Propietario, D. Manuel González Ro- Propietario, D. Bernardo González 
dnguoz Nava 
Supieriti»,' D. Podro Morales Lozano . Suplente; D. Angel Santos Lozano • 
S A N M I L L A N DE LOS CABALLEROS 
Propietario, D. Vicente Dominguez- Propietario, D. José 'Moro Maroto. 
..Gaitero " v.' 1 v i . .Suplente, D..Lorenzo Casado Cueto -
Supleote, D.";Agustía -Nicolás Va-;' - „* •.•• 
Icncia . .. , ; V'-.' ' : • • ' - /, ' 
SANTAS M A UTAS . " , . 
Propietario, D.-Mannel C é m b r a c o s -Propietario, D. Froi lán Castro Ber-
Kodrigusz . — . • '. . ' - - ' -. mojo; . . ; 
Suplente, D. Maauel'Psstrana Gon- ,-'Suplente, D. .Fausto-del Rio Ber-
• zaíez; ^ - . ? ; ' ' ' n é j b ... - . ' •. 
TORAL DE LOS GUZMANES 
Propietario, D . Filiborto Flores G u - Propietario, D. Evaristo Fuentes del 
• t iérrez ;,"- - . Valle 
Sóp len t e , D . Dionisio García del Suplente, D. Timoteo del Valle P é -
,> /Vallo -.-'•. \ " r e z :"- . , . 
VALDEMORA ' • 
Propietario, D ; Vaieriuao dél Rio de. propietario, D . Modesto Tascón del 
ia Iglesia : . Amo 
Suplente, D . Diouisio Negral He- Supleote, D . Braulio del R ioRodr i -
rrero guez ' . -
VALDER.íS 
Propietario, D . Alberto Mart ínez Propietario, D. Isaías Várela Domin-
• Vázquez guez -
Suplente, D . Alejandro Ganancias Suplente, D . Norberto Garcia Ga-
Garcia . rrido 
VALDEVIMBRE 
Propietario, D . Cesáreo . Martinoz Propietario, D . Segundo Alvarez 
Fernández Bet-eitez : 
Suplente, D . Celedonio Rey Nava Suplente. D . Eduardo Alvarez Ordis 
VALENCIA DE DON J U A N 
Propietario, D . Fidel Garrido Gar- Propietorio, D . Miguel Zaera Luraa-
. cia qui 
Suplente, D . Manuel Laoruz Miera Suplente, D . Rogelio Mart ínez Mar-
Millán Un 
VALVERDE ENRIQUE 
Propietario, D . Vicente Revilla P é - Propietario, D . Manuel Marcos Mar-
rez tinez 
Suplente, D . Silvestre Herrera Ro- Suplente, D. Gil Calzado Revilla 
driguez 
V I L L A B R A Z 
Propietario, D . José del Valle Pé rez Propietario, D . Daniel García del 
Suplente, D. Gaspar Herrero Barrieu- Valle 
tos Suplente, D.Gregorio Mart ínez S á n -
chez 
1 
Jueees Fiscales 
VILLACÉ 
Propietario, D. Gratiniatio Alvarez Propietario, D . Mariano Forcandez 
MalcgÓD MarsSa 
Suplente, D . Pedro RoUrignez Gon- Suplente, D. Cajetaco Blanco Pérez 
zúlez 
V1LLAFER 
Propietario, D. Olegario Morán Gor- Propietario, D . «'uan Uelg-nr Pérez 
zález Suplente, 0 . Dionisio Fe rnández 
Suplente, D, Pablo Pastor Blanco González 
VILLADEMOR DE LA VEGA 
Propietario, D. Ambrosio Pérez Gar- Propietario, D. Modesto Cabero Gon-
ciu . zülez 
•Suplente, D. Pedio Garzo Domm- Suplente, D. Juan José Chamorro 
guez Ordóiiez 
VILLAMANDOS 
Propietario, D. Natal Murciego A o - Propietario, D. Dionisio Rodríguez 
. dróe Borrego 
Suplente, D, José Cadenas Hoerga Suplente, D.Basilio Borrego Huerga 
VILLAMAÑAN 
Propietario, D. Luis Márt inez de Propietir io, 1). Felipe López Ver-
Sosa nejo 
•Suplente, D. Santiago Almuzara Suplente, D. Francisco Calvo Ro 
F e r c á n d a z . . d'-iguez 
V I L L A N U E V A DE LAS MANZANAS 
Propietario, D . Solustiano Marbán . Propietario, D. Espiridión Rodr íguez 
Marcos •"' •' ' García 
-Suplente, i b . Andrés-Blanco Garciá Sapiente, D . Bernardo Villalobos 
Barreda 
VILLAHORNATE . 
Propietario, D . Ecequiel de León Propietario, D, Areenio Hóe rga Ná-
Rodrigiiez . . varro • 
•Suplente, D . Mati ts Navarro Ras- Suplente, D . Celestino Rodríguez 
- cón Borrego . 
. .-;.'..-.•.. VILLAQUEJIDA 
•Propietario, D . ' S o c u ü d m o Zo t i s : Propietaiio, ti. Miguel Feraindez 
Cndosus • ' ' ' ' ; .García ., ' • 
•Suplente, D . José Gallego Cáb?.-:'. Supiei i té , D . Bernardo.Huerga Ca-
; ¡¡ero • cem-s 
' Partido judicial de -Vilíafranea del Bierzó 
ARGANZÁ " - ' • • 
Jueces Fiscales 
Propietario, D.,Manuel. Alsnsó Fer- :''Propietario, D . Cocs táo t ino Alvu-
üández • rez . i r ics • ' ' . '' ' • •. • 
' Suplanto, :D . Rámóo Camilo • Gon-" Suplente, D. Pascual Fe rnández 
• ' zá lez Q v ' a l l e " : ' " " v Ovsl'.e - : •" 
BALBOA . v .:':'.'•-'" 
Própietário, D . Claudino riúárcz " P r o p i e t a r i o , p . T o m á s G o n a á l e z M ó u -
Garci-i . . r iz- • .-' . . . . . 
Suplotte, D . Joeé N ú ñ e z Gómez Suplente; D . Jobino Gut ié r rez N ú - . 
flez ' ' 
SARJAS 
Propietario, D . Manuel Moral Ga- Propietario, D . Evaristo López Fer-
¡lego nindez 
Sapiente, D. Jo tó Fernández Fari- Suplente, D . Agus t ín López Ca-
ñ a s rrotó ., 
" ' - BERLANGA ; 
•Propietario, D . Santos Alonso Gar- Propietario, . D . Fermín Mai t íúez 
cía . .Mart ínez 
Suplente, D . Luis García Pérez Suplente, D. Domingo Alvarez P é - , 
rez "• "• ..' 
' CACABELOS . 
Propietario, D. Aniceto S á n c h e z Propietario, D . Ricardo Castro Ba 
. Válgomi» . santa 
Suplente, D . Joaquín José Garrido Suplente, D . Manuel Vega Flórez 
Ojeda 
CAMPONARAYA 
Propietario, D. Pedro de Prada Arias Propietario, D. Francisco Méndez 
Suplente, D . Venanc ioFes taüa San- Corral 
talla • Suplente, D. Juan Méndez Sobrino 
CANDÍN 
Propietario, D . Carlos Aballa Rodri- Propietario, D.Panlino MelaFernin-
. .guez dez 
Suplente, D . José M . " Abolla Ro- Suplente, D. Jaime Salgado Abolla 
drigaez 
Jueees Fiscales 
CAKRACEDELO. 
Propietario, D . Serafín Silva Ovalle Propietario, D . Francisco Amigo 
Suplente, O. ü o m i c t a n o Fernández Garuólo 
trago Suplente, D. Alonso Arias K í r n á n -
dez 
CORCLLON 
Propietario, D . Eduardo Goj-aces Propietario, D. Ramón Carballo Gon-
Melgarejo zalez 
Suplente, D . Camilo Yebra Novo Suplente, D . Santiago Rodríguez. 
Cuadrado 
FABERO 
Propietario, D . Eugenio Terrón Te- Propietario, D . Lorenzo García Ro-
rrón driguez 
Suplente, D . José Aballa Terrón Suplente, D . Leonardo Mart ínez 
Guerra 
OENCIA 
Propietario, D. Ramón Garcia Propetario, D . Agus t ín Carbajelea 
Suplente, D . Helíodoro Oimo Gar- Rodr íguez 
cía Suplente, D . Inccencio Rodr íguez 
Cela 
PARADASECA 
Propietario, D . Miguel Diez López Propietario, D . Manuel Montes Diaz 
Suplente, D . Camilo Novo Mouiiz Suplente, D. José Amigo Qairoga 
• • PERANZANES 
Propietario, D . Jerónimo Fernández Propietario, D. Isidoro Alonso Fer-
Raa.ón . . nández 
Suplente, D . Fructuoso Alvarez Ra- Suplente, D . Manuel Fe rnández Ra-
món . .' món 
. . . SANCEDO • ' ' : 
Propietario,' D . Antonio Alva r t z Propietario, D . Pió Pérez Sautalla 
Guerrero •• Suplente, D . Antonio Libnín M a r - ' 
Suplente, p . Tomás OvaÜe Osorio • q u í s '• 
SOBRADO 
Propietario,.D. Alberto.Cóndo Díaz ' Propietario, D . Manuel Franco Vida 
Suplente, D . Victoriano García Sóp len t e , 'D .Sebas t i án Barrio Barrio 
; T R A B A D E L O . 
Propietario, D. Ban'gno López Gon- 'Propietario, D. José Rodr íguez Lorza 
zá l ez . . . Suplente, D . Buenaventura Bello' 
Suplente, D. Pío D o c i n g q López Santin. " 
•;' ... ;. t- VALLE DE FISOLLEDO 
F'ropietario, D. José Ochoa AWarez Propietario, D. Miguel Ochoa A l v a -
Suplente, D. Clemocta Alvarez Fei-r : rez •. 
.' nández . Suplente, D . Pedro Moróte Alva-
' . -'.'- - .'." - rez 
. VEGA DE ESPINA REDA •• 
•Propietario, , ti. Alvaro.López Fer- . Propietario, D. Pedro Taladriz Ro-
ñáudez . . • • . .. • • . • , , driguez • •' 
Suplente,. D . Eugenio Mart ínez P é - Suplente, D. Antonio Librán Castro 
. rez"- •. '.- . 
• . , : . . VEGA DÉ V ALCA ROE- . . . . ' 
Propietario, D. Apolinar Alvarez La-. Propietnio, D . José Gómez y Go-
ma • • • moz - ; 
Sapiente, D . Gaspar Neira Cantó . Suplente, D. Rafael Lulo Pérez 
• VILLA DECANES . 'Y 
Propietario, D. Rafaal Cadóroigal . 'a- Propietario, D . Pedro González P é -
rrera. ' . rez 
Suplente, D . Matías Vila Bailo . Suplente, D. Pedro Segura F e r n á n -
dez 
VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Propietario, D . Leopoldo Méndez Propietario, D . UbaliJo Diaz Crespo 
Saavedra Sup.entp, D . José Cela y Sela 
Supleota, D . Manuel Flórez Víila-
nmil BiveH 
Valladolid 21 de Noviembre de 1907.—El Secretario do gobierno, 
Eduardo Qalltjo, : 
Alcaldía constitucional de Arián 
Tarifa de los ar t ículos que h i acordado gravar la Junta municipal de esta 
vi l la , en le sesión celebrada el día 15 de Noviembre corriente, para ca-
brir el déficit de 3.874 pesetas y OG cén t imos , que resulta en el presu-
puesto, ordirario que ha de regir en esto Municipio durante el p róx imo 
aBo do J908, á saber: 
ARTÍCULOS 
Unidad 
Kilogramos 
Paja y leña I 100 
Número 
de unidades 
qno se calcu-
lan de 
consumo 
: .750 
Precio 
medio de 
la unidad 
Pesetas 
0'&0 
Producto 
anual 
calculado 
Pesetas 
3.875 
m 
Ardón á 2 0 de Noviembre de 1907.—-El Alcalde-Presidente, Miguel Or -
dáo.—El Secretario, Matías Robla. 
Alcaldía constitucional dt 
Quintana del Marco 
Termioadus los repartimientos de 
la contr ibucióD terri torial y urbana, 
m a t r í c u l a da subsidio y padión de 
cédulas pereonales de este Ayunta 
miento para el próximo a ñ o de 1808, 
se bollan ue manifiesto en la Secre-
taria d j l mismo por té rmino pres-
cri to en lo» respectivos reglamen-
tos, para oir reclamaciones. 
Qnintttua del Marco 22 de No-
vieabre de 1907.—El Alcalde, Ba-
silio Pérez . 
Alcaldia cmitittuional dt 
Soto y Amia 
Se hallan de manifiesto en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento por 
el t é r m i n o reglamentario, el reparti-
miento de la contr ibución terr i torial 
por rús t ica y pecuaria y las listas-
padrones de edificios y aoUres, para 
el p róx imo aSo de 1908, á fio de 
que los contribuyentes puedan exa-
minarlos j hacet reclamaciones. 
Soto y Amio 21 de Noviembre de 
1907.—El Alcalde, Constantino A l -
varez. 
A U a l l t i constitucional dt 
VtUagalin 
Por acuerdo de este Ayuntamien-
to , el día 4 del . próximo Üiciembre, 
. á las diez de U m a ñ a n a , t endrá lu-
gar ea la casa consistorial de este 
Ayuntamiento, la venta de das par-
celas de terreno sobrantes de la vía 
públ ico , radicantes en la Estac ión de 
Brafiuelas. 
De Ja tasac ión , superficie y calle, 
pueden enterarse los licitadores en 
el oportuno expediente que obra en 
la S e o r í t a r i a del mismo; 
Vil legatón 22 de Noviembre de 
1907.—El Alcalde, Benito Cabero. : 
Alcaldía constituciond de 
Quintana y Congosto 
Se hulla formado y expuesto al 
público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por quince d ías , el 
padrón de cédulas personales para 
1908, á fin de oír reclamaciones. 
Quintana y Congosto 20 de No-
viembre de IM); .—£1 Alcalde, Froi-
lán Vidal. 
AlcalUa consiitvciona! de 
OattilfaU 
Confecionado el padrón cédulas 
personales de este Municipio para 
al próximo a ñ o de 1908, se halla ex-
puesto al público por t é rmino de 
ocho oias en la Secretaria de este 
Ayuntamieuto, para oir reclamacio-
nes. 
Castilfalé 20 de Noviembre de 
1907.—El Alcalde, Mauro Mart ínez 
DJUZ Caneja. 
Alcaldía constitucional dt 
S a n U i Hartas 
Terminados los repartimientos de 
rúst ica y urbana y matricula indus 
t r ia l para el afio p róx imo de 1908, 
se hallan de manifiesto al público 
en la Secretaria de este Ayuntar 
miento por "quince y diez días , res 
pectivumeute, para oir reclamacio-
nes..'. 
Santa» Martas 20 de Noviembre 
de 1907.—El Alcalde, Guillermo 
S a n t a m a r í a . -
de rús t ica y pecuaria, padrón de 
edificios y solares y matricula i n -
dustrial , formados para el t i to de 
19Ü8. 
Zotes del P á r a m o 20 de N o r i e m -
bre de 1907—El Alcalde, Blas Cha-
morro. 
Alcaldía contlitucionel dt 
filit/ranca i i i Bierzo 
E l Sr. Alcalde-Preeidente de la 
Junta de partido de Villafraaca del 
Bierzo, convoca á los señores repre-
sentantes de los Ayuntamientos del 
mismo, para que concurran i las 
casas consistoriales de esta villa el 
día 3 de Diciembre p róx imo, i las 
diez de la raañaa», coa objeto de 
discutir y aprobtr el presupuesto de 
gastos carcelarios que habrú de re-
g i r en el año de 19U8. 
Villafraoca del Bierzo 23 de No-
viembre de 1907.—EJuarde Mene-
Akaldia cotistilucional ie 
¿otes del Páramo . 
Por el tdrmino reglamentario, y á 
los efectos oportunos, se hallan ex-" 
Apuestos al públ ico el repartimiento 
A loaliía constitucioml dt 
Carrito de ¡» Ribera 
Se hallan terminados y expuestos 
al públ ico por espacio de diez d ías , 
los padrones de cédulas personales 
y . m a t r í c u l a industrial , confecciona-
dos para e l ' p róx imo año da 1908. á 
fin de q u é los individuos en ellos 
comprendidos puedan hacer réc lu-
macioaes 
Carrizo de la Ribera 22 de No-
viembre de 1907.—El Alcalde, Se-
veriano V á z q u e z . 
de Campazes, una potra treintena, 
de seis cuartas de alzoda p r ó x i m a -
mente, pelo rojo oscuro, herrada de 
las manos, crin larga, cola algo cor-
ta, estrella pequeña en la frente y 
con una rozadura. 
Sa suplica á las autoridades orde-
nes su busca, asi como á la persona 
que sepa su paradero, eo le ruega 
lo comunique ú esta Alcaldía. 
Campezas á 22 de Koviembre de 
1907.—El primer Regidor, en fun-
ciones do Alcalde, Benigno Domin--
guez. 
Alcaldía cinstilucional de 
Carracedelo 
A los efectos reglamentarios que -
dan expuestos al público por t é r m i 
no de ocho dias, los repartimientos 
de las contribuciones terr i tor ia l , u r -
bana y mat r ícu la de industr ia l , pa-
ra el afio de 1908. 
Carracedelo 22 de Noviembre de. 
1907.—El Alcalde, Diego Teora. 
Alcaldía constitucional de 
Campaias 
Coa:esttL fecha me participa dos 
Antonio 'González, Secretorio de 
este 'Ayuntamiento, que el día 19 
del actual se le ex t r av ió del t é r m i n o 
Alcaldía constitucional de 
Carracedelo 
Manuel Ui ráada , vecino de! pue-
blo de Villadepa|os, de este A y u n t a -
miento, me manifiesta que el día 18-
del corriente desapareció una yegua , 
de sil pertenencia; siendo sus s e ñ a s / 
las siguientes: Edad de 12 & 14 a i ó s , 
pelo negro, con un poco blanco en 
la frente, herrada de las manos, y 
tiene una rozadura en la espaldilla 
derecha. 
Se ruega á la persona en c u y o . 
poder: se halla, dé cuenta á su dae-. 
fio, podiendo efectuarlo por conduc--
to de esta Aioaldfa. 
: Carracedelo 22 de Noviembre de 
1907.—El Alcalde, Diego Yebra. 
GUARDIA OIVJX, 
ANUNCIO 
' E l día 2 del p róx imo mes de Diciembre, á las once de la m a ñ a n a , t end rá lugar en la casa-cuartel que ocupa la fuer ¿a de la Guardia c i v i l de esta ca-
pital , la venta eu públ ica subasta de las armas que á ' con t inuac ión se r e señan , r e c o g i d a s á loa infractorea de la ley de Caza que se exp'esan. con arre-
glo á lo que determina el art. 52 del R é g l a m é n t o de la misma; advirtiendo que para tomar parte en dicha subasta, se precisa que los licitadores se ha-
llen provistos de la ebrreepondiente licencia de uso d é armss, s e g ú n previene el párrafo 4." do la Real orden dé 28 -de Septiembre ú l t i m o : . 
Nombres de loa dueños 
Baldomero Fe rnández Ares . 
Bernabé Diez Serrano.. 
Pedro Calvo Blanco 
José Botas Martines 
Faustino Corral Qu in tana . . , 
Juan Calvo O l m e d o . . . . . . . . 
Lorenzo S á n c h e z Valencia. . . 
Ricardo M a r t í n e z . . . 
J e s ú s Rodrío-uez. 
Vecindad 
Q u i u t a n i l l a . . . . 
Puente Castro.. 
Puente P a u l ó n . 
Requejo 
Bei'Cíauos.. 
Idem 
L a g u n a . . . . . . . . 
Olleros. . 
S o t i l i o s . . . . . . . . 
RESEÑA D E L A S A R M A S 
Una escopets, de un cañón , montada á p's'.ón, recogida por fuerza del puesto de Destriana. 
Otra idem, dedos c a ñ o n e s ; de pis tón, ídem por ídem del ídem de Mansilla. 
Otra ídem, sistema Lefsncheux, de un cañón , ídem por ídem del ídem de La Bañeza . 
Otra ídem, de pis tón , de un idem, ídem por ídem del mismo puesto. 
Otra í dem, sistema Leftncheux. de un ídem, ídem por ídem del ídem de Eí Burgo. 
Otra ídem ídem, de un idem, ídem por ídem del mismo puesto. 
Otra ídem, de pis tón, de un ídem, ídem por ídem del ídem de Villaquéjida. 
Otra ídem, de un idem, recogida por el Guarda jurado J o s é Castro Aller . 
Otra idem, de un idem, idem por el mismo Guarda. . 
León 22 de Noviembre de 1907.—El primer Jefa, Emilio García Malo de Mol i . 
JUZGADOS 
Don Pedro M . " de Castro Fernán-
dez, Juez de ins t rucc ión de la 
ciudad de Astorga y su paitido. 
Por el presente edicto se cita á 
Lucas Flórez Fuertes, Alejandro Ra-
banal, Florentino Fe rnández , Felipe 
Abajo, Gregorio Flórez, José García 
y Juan Alvarez González , vecinos de 
Priaranza de la Valduerna, cuyo pa 
radero en la actualidad se ignora, 
aunque se dice hallarse en el extran-
jero, para que como testigos asistan 
á las sesiones del juicio oral de la 
causa contra Francisco Botas Alva-
rez, de dicho Priaranze, y Anastasio 
í i a r t i n é z Abajo, de Tabuyo, por le-
sienes, el dia 6 del p róx imo mes de 
Diciembre, hora de las diez, ante la 
Audiencia provincial de León; bajo 
spercibiminnto que de no hacerlo, 
les parará el perjuicio consiguiente. 
Dado en Astorga á 23 de Noviem-
bre de 1907.—Pedro M . " de Castro. 
— E l Escribano, Joan Fernández 
Iglesias. 
ANUNCIOS OFICIALES 
El Comisario de Guerra de esta p iá -
i s y so provincia; 
Hace saber: Que terminando el 
contrato de arriendo por cuenta del 
Estado de la casa con destino á las 
Oficinas del Gobierno mil i tar de esta 
plaza, y hab i t aa ión en la misma 
para el Excmo. Sr . General Gober-
Dodor «1 dia '11 de Diciembre p ró 
l i m o , se convoca por este anuncio 
á l o s propietarios de fincas que de-
seen ofrecerlas á dicho fio, debiendo 
presentar su proposición con arreglo 
á modelo para el día 27 del referido 
mes de Diciembre, antes de las do-
ce, eo esta Comisaria de G u « r r a . 
LSB condiciones para el arriendo y 
el modelo de proposición, se hal larán 
de manifiesto, todos los dias labora-
bles, desde las nueve á las catorce, 
en el local que ocupa esta Comisa-
ria, sita en el cuartel de la Fábr ica 
Vieja, calle de Alfonso X I I I . 
León 2& de Noviembre de 1907.— 
Migue l Conde. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de Regantes del 
S indíca lo Agrícola de Ci» 
fuentes 
Habiéndose aprobado en la ses ión 
celebrada el dia 21 del corriente las 
Ordenanzas por las que ha de regir-
se dicha Comunidad, se anuncia á. 
los interesados que es ta rán de ma-
nifiesto, durante un mes, en casa 
del Director-Gerente del Sindicato,, 
por si alguno quiere formular reola-
macinnes i las mismas. 
( '¡fuentes de Rueda 27 de N o -
viembre de 1907.—El Gerente, J o s é 
Zapico. 
Imp. de la Diputación prorincial 
